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を7.比後の身草 り ゼロ威猿で･C888の比熱長剣足すat , 2.2Klこ
すを机､t.-クAがあれ 2.9KlこL,.7､か･が明瞭なコフ･βがみられb.この比熱o)凝滞 fこつ
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呑2. 威 気鰯 効 果 成 句紬 泉 の実験 は.瑚 lこ断 如 勺'魂 城 主
かけて温 良 の動 じを利 息 する.薮 が ぎ的 には′(∂1/aH),;-(35/aH)./(aS/OT)H 昌
-/.T (3m/aT)～/C. 欄 すむ摘 級 と与えろ.剰 え烏
弟の桝 と成 2,3･:,示1 . CeBLの〆ose1 7･は′働 紐 12･789
状絶や､ら増 され祉 うJこ, 魂 鮎 尭化 は はli･げ t:




い-劾 急にか .くよう(:舶る.い､し,:れ乞単純 監i賦
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